



abl.  ablativo 
acc.  accusativo 
AIS  Atlante (linguistico ed etnografico) Italo-Svizzero 
alb.  albanese 
ALS  Associazione Linguistica Salentina 
cit. citato 
ALI  Atlante Linguistico Italiano 
arb.  arbëresh 
BCDI  Bollettino della Carta dei Dialetti Italiani 
BnF  Bibliothèque nationale de France 
c.  carta 
cd.  cosiddetto/a 
cfr. confronta (con) 
CDI  Carta dei Dialetti Italiani  
CeRDEM Centro di Ricerche e Documentazione sull’Ebraismo nel Mediterraneo  
CMC Computer Mediated Communication 
CeSMIL Centro di Studi sulle MInoranze Linguistiche (Università del Salento) 
dat.  dativo 
DDS  Dizionario Dialettale del Salento (di G.B. MANCARELLA et alii) 
e.v. era volgare 
f.  femminile 
fasc.  fascicolo 
gen.  genitivo 
gk.  griko 
gr. greco 
i.-e.  indo-europeo 
inf. inferiore 
it. reg.  italiano regionale 
lat.  latino 
m.  maschile 
mess.  messapico 
MLM  Monumenta Linguæ Messapicæ (di C. DE SIMONE e S. MARCHESINI) 
ms.  manoscritto 
nom.  nominativo 
nr./num. numero 
p. pagina 
p. es./ ad es. per esempio 
pl.  plurale 
sal.  salentino 
sal.a.  salentino antico 
sec. secolo 
sg.  singolare 
SLS  Studi Linguistici Salentini 
s.v. sub voce (sotto la voce) 
v. vedi 
VDS  Vocabolario dei Dialetti Salentini (di G. ROHLFS) 
vs. versus (in contrapposizione a) 
VSDS Vocabolario Storico dei Dialetti Salentini (di M. APRILE e V. SAMBATI) 
